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GCCCCAAGCGTAGTAATCTTTTCTCGCTTCAGGTGTTCAGCGCTGGCGTTCAGC
CGCTAAACCCCTAATCTTCTAGTGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCG
CTGAACTTAA 
>Seq9_P20/21-9  
CCCTTTGTGAACTTATACCTATAAATCGTTGCCTCGGCGCGAGCTGGCCCCCCT
CGGGGGGCCCCCCCAAAGCGCCCTCTAGGGGGCTCGCTGGGGGAGCAGGCCC
GCCGGTGGCCCAACAGACTCTTGTTTTTATCGAGTATCTTCTGAGTATATAATT
CTAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAA
GAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATC
GAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTATTCCAGAGGGCATGCCTGTTCG
AGCGTCATTTCAACCCTCAAGCATCCTTTTGCTTGGTGTTGGGGCATTACCTGG
CCTCCCCTTCTGTGGGAGGGACGGTAAGCCCCGAAATCTAGTGGCGAGCTCGC
CAGGACTCCGAGCGCAGTAGTGTAAACCTCGCTTAGGACTGTACTGGCGCGGC
CCTGCCGTAAAACCCCCAAAATTTTCTGAAAAGTTGACCTCGGATCAGGTAGG
AATACCCGCTGAACTTAAGCATA 
